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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del n ú m e r j siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servarlos B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A . T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas ai trimes 
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dist inción, 
diez y seis pesetas al año . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncias que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a l Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
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GOBIERNO CIVIL DELA PROVINCIA 
Sección provincial de Agricultura, 
Industria y Comepcio 
C I B C U L A B 
Cumplimentando ordenes del Mi-
nisterio de Agricultura. Industria y 
Comercio y en virtud de atribuciones 
^ue se me confieren por el Real De-
creto de 8 de Junio de 1926 sobre re-
Slarnentación y- venta de aceites de 
0liva, se anuncia por esta la subasta 
e^ unos catorce mil kilos de aceite | 
^dustrial, mezcla de aceite de oliva 
con aceite de otras semillas apropia-
da para diversos usos y procedente 
de un decomiso en la capital y depo-
sitada en la misma, cuya subasta se 
celebrará el día 30 del corriente a las 
cinco de la tarde en el local que ocu-
pa esta Sección provincial de Agri-
cultura en el Gobierno civil y bajo 
las condiciones siguientes: 
L£l La mercancia se valora a ra-
zón de T70 pesetas kilo, siendo por 
tanto el importe de la misma de 
23.800 pesetas. 
2. a No se admitirá ninguna pro-
posición que no cubra las tres cuar-
tas partes del valor total de la mer-
cancía (17.850 pesetas). 
3. a Para optar a la subasta será 
preciso depositar en dicha oficina en 
concepto de lianza antes de dar co-
mienzo esta el diez por ciento del 
valor total (2.380 pesetas) cantidad 
que se devolverá a los postores a 
quienes no hubiera sido adjudicada. 
4. a La adjudicación se hará en el 
plazo de 48 horas debiendo el adju-
dicatario abonar la diferencia entre 
la fianza exigida y el importe en que 
se le hubiere adjudicado, en el mismo 
plazo perdiendo de no efectuarlo así 
la fianza depositada. 
5. a Esta subasta se hará por pujas 
a la llama. 
Lo que se publica en este periódico 
oficial para general conocimiento. 
León, 18 de Julio de 1932. 
El Gobernador Presidente, 
Francisco Valdés Casas 
Primer Orimo de M o s Mixtos del 
M a j o de León 
Anime OS 
En virtud de Orden del Ministerio 
de Trabajo y Previsión, se abre un 
concurso público para la provisión 
de la plaza de Secretario, dotada 
actualmente con el haber anual de 
3.500 pesetas. Podrán tomar parte en 
este concurso todos los españoles 
mayores de 23 años que se hallen en 
el pleno goce de sus derechos civiles 
y demuestren conocimientos de la 
vida industrial o agrícola y la legis-
lación del país. 
Serán preferidos en dicho con-
curso: 
a) Quienes hayan prestado servi-
cios en organismos oficiales depen-
dientes o relacionados con este Mi-
nisterio durante un año, sin nota 
desfavorable. 
b) Los graduados en las escuelas 
sociales. 
El plazo para presentación de ins-
tancias terminará un mes después 
de la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
A las solicitudes que se presenta-
rán en la Secretaría del Primer grupo 
de Jurados Mixtos, acompañarán los 
interesados los siguientes documen-
tos: 
1.° Certificado de su inscripción 
de nacimiento en el Registro del es-
tado civil español. 
2. ° Certificado negativo de ante-
cedentes penales. 
3. ° Todos aquellos documentos 
que los aspirantes crean convenien-
tes para acreditar servicios, méritos 
especiales o circunstancies de pre-
ferencia. 
León, 14 de Julio de 1932.—El Se-
cretario interino, J. Luera Puente.— 
Visto bueno: El Presidente, Tomás 
L. Cuesta. 
En virtud de Orden del Ministerio 
de Trabajo y Previsión, se abre un 
concurso público para la provisión 
de la plaza de Auxiliar de Secreta-
ria, dotada actualmente con el haber 
anual de 2.500 pesetas. 
Podrán tomar parte en este con-
curso todos los españoles mayores 
de 20 años que se hallen en el pleno 
uso de sus derechos civiles y de-
muestren conocimientos de la vida 
industrial o agrícola y la legislación 
del país. 
Serán preferidos en dicho con-
curso: 
a) Quienes hayan prestado ser-
vicios en organismos oficiales de-
pendientes o relacionados con este 
Ministerio durante un año, sin nota 
desfavorable. 
b) Los graduados en las escuelas 
sociales. 
El plazo para presentación de ins-
tancias terminará un mes después 
de la publicación de este anuncio en 
el BOLÉTÍN OFICIAL de la provincia. 
A las solicitudes que se presenta-
rán en la Secretaría del Primer Gru-
po de Jurados Mixtos, acompañarán 
los interesados los siguientes docu-
mentos: 
1. ° Certificado de su inscripción 
de nacimiento en el Registro del es-
tado civil español. 
2. ° Certificado negativo de ante-
cedentes penales. 
3. ° Todos aquellos documentos 
que los aspirantes crean convenien-
tes para acreditar servicios, méritos 
especiales o circunstancias de pre-
ferencia. 
León, 14 de Julio de 1932.—El Se-
cretario interino, J. Luera Puente.— 
Visto bueno.—El Presidente, Tomás 
L. Cuesta. 
Seiuntío grupo de jurados Mulos 
de Trabajo de León 
A N U N C I O S 
En virtud de Orden del Ministerio 
de Trabajo y Previsión se abre un 
concurso público para la provisión 
de la plaza siguiente: 
Secretario, dotada actualmente con 
el haber anual de 3.500 pesetas. 
Podran tomar parte en este con-
curso todos los españoles mayores de 
veintitrés años que se hallen en el 
pleno goce de sus derechos civiles y 
demuestren conocimiento de la vida 
industrial o agrícola y la legislación 
del país. 
Serán preferidos en dicho concurso: 
a) Quienes hayan prestado servi-
cios en organismos oficiales depen-
dientes o relacionados con este Mi-
nisterio durante un año, sin nota 
desfavorable. 
b) Los graduados en las escuelas 
sociales. 
El plazo para presentación de ins-
tancias terminará un mes después de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
A las solicitudes, que se presenta-
rán en la Secretaría de estos Jurados 
Mixtos, acompañaran los interesados 
los siguientes documentos: 
1. ° Certificado de su inscripción 
de nacimiento en el Registro del 
estado civil español. 
2. " Certificado negativo de ante-
cedentes penales. 
3. ° Todos aquellos documentos 
que los aspirantes crean convenien-
tes para acreditar servicios, méritos 
especiales o circunstancias de pre-
preferencia. 
León, 13 de Julio de 1932.—El Se-
cretario interino, E. de Paz del Rio. 
—V." B.0 El Presidente, Daniel Pro-
vecho. 
• • 
En virtud de Orden, del Ministerio 
de Trabajo y Previsión, se abre con-
curso público para la provisión de 
la plaza siguiente: 
Oficial de Secretaría, dotada ac-
tualmente con el haber anual de 
2.500 pesetas. 
Podrán tomar parte en este con-
curso todos los españoles mayores 
de 21 años.que se hallen en el pleno 
goce de sus derechos civiles y de-
muestren conocimientos de la vida 
industrial o agrícola y la legislación 
del país. 
Serán preferidos en dicho conciirso 
a) Quien haya prestado servici0s 
en organismos oficiales dependientes 
o relacionados con este Ministeri 
durante un año, sin nota desfavo 
rabie. 
b) Los graduados en las escuelas 
sociales. 
El plazo para la presentación de 
instancias terminará un mes después 
de la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
A las solicitudes, que se presenta-
rán en la Secretaría de este Jurado 
Mixto, acompañarán los interesados 
los siguientes documentos: 
| 1.° Certificado de su inscripción 
de nacimiento en el Registro del 
estado civil español. 
2.° Certificado negativo de ante-
cedentes penales. 
i 3.° Todos aquellos documentos 
que los aspirantes crean convenien-
tes para acreditar servicios, méritos 
. especiales o circunstancias de pre-
ferencia. 
León, 13 de Julio de 1932.—El Se-
cretario interino, E. de Paz del Rio. 
—V.0 B.0 El Presidente, Daniel Pro-
vecho. 
| Sección provincial de Estadística 
de León 
j Padrón de habitantes de 1930 i] redi 
ficación de 1931 
j Habiendo sido examinadas ] 
i esta Jefatura estando conforme con 
' ellas, los padrones de habitantes de 
1930 y rectificaciones de 1931 de 
varios Ayuntamientos, se pone en 
conociento de los respectivos seño-
res Alcaldes, para que envíen un co-
misionado con oficio de presenta-
ción encargado de recoger dicho 
i documento y los que obren en esta 
j oficina relacionados con el padrón 
I de 1930 y rectificación de 1931, per-
j tenecientes a la Corporación muni-
| cipal. 
| Las horas de verificar la recogida 
son de nueve de la mañana a dos de 
la tarde, durante los días hábiles, en 
¡ la casa-oficina de esta Jefatura (p'3' 
I za de San Isidro, 4, entresuelo). 
| Los Ayuntamientos que quieran 
i recibir la documentación citada cer-
i tificada, deberán remitirme sellos de 
! correos por valor de treinta cénti' 
' mos, para franquear el oportuno pa' 
quete en esta Administración de Co-
! rreos. 
Si en el plazo de quince días, no 
se hubiere recogido la documenta-
ción por los comisionados munici-
nales o enviado certificada, será re-
mitida por el correo oficial, cuyo en-
vió será anunciado a los respectivos 
alcaldes en el BOLETÍN OFICIAL. 
' León, 18 de Julio de 1932.—El Jefe 
de Estadística, José Lemes. 
Relación que se cita 
Acebedo. 
Algadefe. 
Alija de los Melones. 
Almanza. 
Antigua (La). 
Arganza. 
Benuza. 
Borrenes. 
Burgo Ranero (El) 
Cabanas Raras. 
Gabrillanes. 
Calzada del Coto. 
Campo de la Lomba. 
Campo de Villavidel. 
Carracedelo. 
Carrizo de la Ribera. 
Castrofuerte. 
Corbillos de los Oteros. 
Comilón. 
Cabillas de los Oteros. 
Cabillas de Rueda. 
Ercina (La) 
Fabero. 
Cordoncillo. 
Joara. 
Joarilla de las Matas. 
Laguna Dalga. 
Lucillo. 
Luyego. 
Llamas de la Ribera. 
Matallana. 
Matanza. 
Murías de Paredes. 
Qmañas (Las) 
Onzonilla. 
Oseja de Sajambre. 
Palacios de la Valduerna. 
Pedrosa del Rey. . 
Posada de Valdeón. 
Puebla de Lillo. 
Rabanal del Camino. 
Reyero. 
Riaño. 
Rodiezmo. 
felices del Río. 
^alamón. 
a^n Emiliano. 
a^n Justo de la Vega, 
a^n Pedro de Bercianos. 
^anta María de la Isla, 
^nta María del Monte de Cea. 
;íanta María del Páramo. 
^anta María de Ordás. 
5antas Martas. 
?antiago Millas, 
griegos, 
^to de la Vega. 
v>)to y Amío/ 
Truchas. 
Urdíales del Páramo. 
Valdeíresno. 
Valdemora. 
Valderrey. 
Val de San Loreuzo. 
Valencia de Don Juan. 
Valverde Enrique. 
Vegacervera. 
Vega de Espinareda. 
i Villablino. 
\ Villadangos del Páramo. 
| Villafer. 
¡ Villamandos. 
I Villamartín de Don Sancho, 
i VillamoL 
Villaobispo de Otero. 
Villaornate. 
Villares de Orbigo. 
Villasabariego. 
Villaselán. 
Villaverde de Arcayos. 
Villazanzo de Valderaduey. 
Zotes del Párame. 
Candín. 
Castropodame. 
Cimanes de la Vega. 
Prado de la Guzpeña. 
Riello. 
Valdeteja. 
Respecto a estos 6 últimos Ayun-
tamientos, se hace constar que sólo 
han remitido los padrones de 1930, 
los que han sido examinados y a los 
que he prestado mi conformidad, no 
habiendo enviado la rectificación 
de 1931. 
ADMiíSTRAM DE IllSTIC» 
Juzgado de primera instancia- de 
La Vecilla 
Don Gonzalo Fernández Valladares, 
Juez de primera instancia del par-
tido de La Vecilla. 
Por el presente se anuncia intesta-
da de Gervasio Fernández Canseco, 
ocurrida en La Habana el siete de 
Enero de mil novecientos treinta, en 
estado de soltero y careciendo de as-
cedientes y descedientes, se llama a 
los que se crean con derecho a su 
herencia para que comparezcan ante 
este Juzgado a reclamarla dentro del 
término de treinta días, a contar des-
de el siguiente a la inserción del pre-
sente en el BOLETÍN7 OFICIAL; aperci-
biéndoles que de no verificarlo, les 
I parará el perjuicio a que hubiere lu-
! gar en derecho y advirtiéndoles que 
el expediente de declaración de he-
rederos abíntestato ha sido deducido 
por Isidoro Fernández Canseco, her-
mano del causante el que ha consig-
nado como únicos herederos del mis-
mo al solicitante, sus hermanos Ce-
lestina, Gerarda y Josefa Fernández 
Canseco y sus cinco sobrinos Jesús, 
Manuel, Fermina, Felicitas y Adora-
ción González Fernández,-hijos de la 
h e r m a n a premuerta del causante 
María Fernández Canseco, siendo el 
único domicilio del causante en Es-
paña, el de Piedrafita (Cármenes). 
Dado en La Vecilla, a 15 de Julio 
de 1932.—Gonzalo Valladares.—Ante 
mí: Carmelo Molins. 
O. P.—268. 
Juzgado municipal de León 
Don Cándido Santamaría García, Se-
cretario habilitado del Juzgado 
municipal de León. 
Doy fé: Que en el juicio verbal de 
faltas de que se hará mérito, recayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a 12 de Julio de 1932, el Sr. D. Félix 
Castro González, Juez municipal pro-
pietario de la misma, visto el prece-
dente juicio de faltas contra Santos 
Alvarez Suárez, cuyas demás cir-
cunstancias personales ya constan, 
por daños en las lunas del estableci-
miento de Manuel Yanes; habiendo 
sido parte el Ministerio fiscal. 
Fallo.—Que debo condenar 3^  con-
deno en rebeldía al denunciado San-
tos Alvarez Suárez, a la pena de 20 
pesetas de multa y en las costas del 
juicio, así como que abone por vía 
de indemnización civil al perjudica-
do 4 pesetas en que fueron tasados 
pericialmente los desperfectos causa-
dos en la lunas. 
Asi por esta mí sentencia defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Félix Castro.—Ru-
bricado.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo día. 
Y para enviar al BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, a fin de que. sirva 
de notificación en forma al condeda-
do Santos Alvarez Suárez, que se 
halla en ignorado paradero, expido 
la presente, visada por el Sr. Juez 
municipal, en León, a 12 de Julio de 
1932. — Cándido Santamaría.—Visto 
bueno: El Jnez municipal, F é l i x 
Castro. 
4 
Juntas municipales del Censo electoral 
Relación de la Administración de 
Correos, Estafeta o Cartería rural 
del Estado que las Juntas munici-
pales del Censo han designado, a 
fin de que las Mesas de las Seccio-
nes hagan entrega de los pliegos 
electorales de todas las elecciones 
que se celebren durante el presen-
te año. de conformidad a lo orde-
nado por circular de la Junta Cen-
tral del Censo, fecha 2 de Julio 
de 1921, 
Acebedo 
La estafeta del pueblo. 
Astorga 
La oficina de Correos de esta loca-
lidad. 
Barjas 
La estafeta del pueblo. 
Bercianos del Páramo 
La estafeta de San Pedro de Ber-
cianos, 
Borrenes 
La estafeta de San Juan de Palue-
zas. 
Calzada del Coto 
La estafeta del pueblo. 
Castrocalbón 
La estafeta del pueblo. 
Castromudarra 
La estafeta de Villaverde de Arca-
yos. 
Cebanico 
La estafeta del pueblo. 
Gordoncillo 
La estafeta de correos de Valderas. 
Laguna Dalga 
La estafeta de Santa María del 
Páramo. 
Laguna de Negrillos 
La Administración de Correos de 
Villamañán. 
Láncara 
Para la sección de Láncara, la es-
tafeta del pueblo. 
Para las secciones de San Pedro y 
La Vega, la estafeta de San Pedro. 
La Vega de Almanza 
La estafeta del pueblo. 
Matallana 
La estafeta del barrio de la esta-
ción. 
Oencia 
La estafeta del pueblo. 
Oseja de Sajambre 
La estafeta del pueblo. 
Paradaseca 
La estafeta de Paradaseca. 
Peranzanes 
La estafeta del pueblo. 
Prioro 
La estafeta del pueblo. 
Puebla de Litio 
La estafeta del pueblo. 
Riego de la Vega 
La estafeta de Castrillo de las Pie-
dras. 
Salamón 
La estafeta del pueblo. 
San Esteban de Nogales 
La estafeta de Castrocalbón. 
Santa Maria de Ordás 
La estafeta del pueblo. 
Santa Marina del Rey 
La estafeta del pueblo. 
Valdelugueros 
La estafeta del pueblo deLugueros. 
Valdemora 
La estafeta de Fuentes de Carbajal. 
Valdepolo 
La estafeta de Quintana de Rueda, 
Valderreg 
Para la primera sección, la estafe-
ta del pueblo. 
Para la segunda sección, la estafe-
ta de Castrillo de las Piedras. 
Valderrueda 
La estafeta del pueblo. 
Vegacei vera 
La estafeta del pueblo. 
Vega de Infanzones 
La estafeta de Torneros. 
Vegarienza 
La estafeta del pueblo. 
Villademor de la Vega 
La estafeta del pueblo. 
Villafranca del Bierzo 
La única de la localidad. 
Villamandos 
La estafeta del pueblo. 
Villamañán 
La estafeta del pueblo. 
Villamartin de Don Sancho 
La estafeta de la venta del True-
bano. 
Villamol 
La estafeta del pueblo. 
Villamoratiel 
La estafeta del pueblo. 
Villanueua de las Manzanas 
La estafeta de Correos de Palan-
quines. 
Villaquilumbre 
La Administración de Correos de 
León. 
Villaobispo de Otero 
La Administración de Correos (js 
Astorga. 
Villaverde de Arcayos 
La estefeta del pueblo. 
Zotes del Páramo 
La estafeta de Valcabado. 
Relación de los locales donde de-
berán constituirse los colegios elec-
tores en cuantas elecciones tengan 
lugar en este término municipal du-
rante el año de 1932. 
Bercianos del Páramo 
La Escuela de niños. 
Castromudarra 
La Escuela nacional. 
Cebanico 
La casa Escuela. 
Gordoncillo 
La Escuela de niñas. 
Laguna Dalga 
La Escuela de niños. 
Riego de la Vega 
Para la sección primera, titulada 
Riego de la Vega, la Escuela de ni-
ñas. 
Pará la sección segunda, titulada 
Toral de Fondo, la Escuela mixta. 
San Esteban de Nogales 
La Escuela de niñas. 
Valdemora 
La Escuela nacional mixta. 
Valderreg 
Para la primera sección, titulada 
Valderrey, la Escuela mixta. 
Para la segunda sección, titulada 
Castrillo de las Piedras, la Escuela 
mixta. 
Valderrueda 
El local independiente, a la iz-
quierda de la Casa Consistorial. 
Vega de Infanzones 
La Escuela nacional de niñas> 
Vegarienza 
La Escuia de este pueblo. 
Villademor de la Vega 
La Escuela de niños. 
Villamandos 
La Escuela de niñas. 
Villamol 
La escuela nacional. 
Villamoratiel 
La Escuela mixta. 
Villanueua de las Manzanas 
La Escuela nueva de niños. 
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